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Das  Wiener  Rathaus  verwandelt  sich  auch  dieses  Jahr  zum
Publikumsmagneten für alle Games Interessierten.
Von 22. bis 24. Oktober 2011 stehen Hersteller, eSportler, Einrichtungen
der Stadt Wien und Ausbildungsstätten zum Thema Gaming Rede und
Antwort.
Aber auch das eigene Erleben der neuesten Games darf  nicht zu kurz
kommen und so sind die die Stände aller namhaften Spielehersteller und
Publisher aufgebaut.
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Öffnungszeiten:
Die Game-City im Wiener Rathaus öffnet ihre Tore wie folgt:
• Samstag: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr
• Sonntag: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr
• Montag: 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Einlass für Schulen um 8:30 Uhr
Alle Infos zur Game-City und dem "Game City"-Schultag ﬁnden Sie unter:
www.game-city.at
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